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Pada bab ini menjelasan tentangbagaimana penelitian berjalan. Metode penelitian ini 
terdiri dari tahap proses sepanjang penelitian. 
 
3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang dimana penelitian ini bertujuan 
untuk menyajikan gambaran data dan hasil analisis. Menurut (Narbuko,2007:44) penelitian 
deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mencari pemecahan masalah yang 
ada berdasarkan data yang diperoleh. 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dijalankan di Jurusan Teknik Industri Universitas X yang berlokasi pada 
Jawa Timur, Indonesia. Penelitian dilakukan pada bulan april 2016 sampai Oktober 2017. 
 
3.3 Data dan Jenis Data 
Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan terdapat dua macam, sekunder dan primer. 
Data primer yang digunakan disini adalah data hasil dari kuesioner yang sudah disebar dan 
data–data jurusan yang dibutuhkan. Adapun data sekunder adalah data dari data web 
Fakultas Teknik Universitas X mengenai peminat Teknik Industri Universitas X 
 
3.4 Tahap Penelitian 
Tahap–tahap dari penelitian ini adalah: pendahuluan, pengumpulan data, pengolahan 
data, analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran. 
 
3.4.1 Tahap Pendahuluan 
Tahap pendahuluan adalah sebagai berikut. 
1. Studi Lapangan  
Studi lapangan yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan 
kuesioner pada masyarakat, orang tua mahasiswa Teknik Industri Universitas X dan 
siswa SMA yang akan kuliah. 
2. Studi Pustaka 
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Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh rumusan kerangka teoritis dari masalah 
yang diteliti, suatu metode yang digunakan dalam mendapatkan data dengan 
menjalankan  studi literatur di perpustakaan dengan membaca sumber–sumber data 
informasi yanng berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.  
3. Identifikasi Masalah 
Pada langkah ini saya mengidentifikasi masalah mengenai brand awareness dari 
perguruan tinggi Teknik Industri Universitas X. 
4. Perumusan Masalah 
Dari identifikasi masalah awal dan studi pustaka selanjutnya dirumuskan masalah 
yang akan diamati dan dianalisis pada penelitian ini. 
5. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian dilakukan berdasarkan perumusan masalah yang sebelumnya. 
Dimana hal tersebut berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam menentukan 
batasan yang diperlukan dalam penelitian. Tujuan juga dimaksudkan untuk dapat 
mengukur keberhasilan penelitian yang dijalankan. 
6. Pengumpulan Data 
Data yang digunakan pada penelitian ini harus benar–benar sesuai dengan keadaan 
yang ada, yang dimana data tersebut menjadi input pada pengolahan data. Pada tahap 
ini dilakukan dengan cara mengamati keadaan secara langsung Teknik Industri 
Universitas X dan mengumpulkan data–data yang dibutuhkan, seperti: data 
mahasiswa, data dosen, data alumni, akreditasi, dan kurikulum. 
7. Pengolahan Data 
Data yang telah dikumpulkan dari observasi dan mengamati web maka data tersebut 
disatukan terlebih dahulu apakah data tersebut masuk kategori IFE atau EFE, apabila 
masuk EFE apakah data tersebut masuk kedalam Peluang atau ancaman. Dan apabila 
masuk IFE apakah masuk kelebihan atau kelemahan. Lalu diberi bobot masing–
masing dari faktor eksternal dan internal, kemudian diberi nilai rating lalu  dihitung 
nilai bobot dikali dengan nilai rating yang dimana akan menjadi skor dari masing–
masing faktor. 
Setelah semua faktor dihitung dan sudah mendapatkan skor, lalu mengkombinasikan 
skor internal dan eksternal kedalam kuadran SWOT untuk mengetahui keberadaan Teknik 
Industri Universitas X. Setelah diketahui posisi dan pesaing, maka dilakukan penyusunan 
strategi pemasaran dengan alternatif yang tersedia pada SWOT.  
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Pada tahap akhir dilakukan pemilihan strategi yang paling efektif berdasar skor daya 
tarik masing–masing strategi terhadap faktor lingkungan eksternal dan internal 
menggunakan QSPM. 
 
3.4.2 Tahap Analisis dan Pembahasan 
Pada tahap ini dilakukan analisis hasil dan pembahasan mengenai cara untuk 
menaikan awareness masyarakat pada Teknik Industri Universitas X yang akan dijadikan 
rekomendasi untuk Teknik Industri Universitas X. 
 
3.4.3 Tahap Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan dan saran adalah akhir dari proses penelitian ini. Kesimpulan berisi 
ringkasan mengenai hasil pengumpulan, pengolahan, dan anaisa yang menjawab tujuan 
penelitian. Saran akan diajukan kepada pihak yang akan menindaklanjuti penelitian ini. 
 
3.5 Diagram Alir 










- Penyebaran Kuesioner 
Brand Awareness
- Penyebaran Kuesioner 
IFE dan EFE
2. Sekunder
- Profil JTI UX
- Gambaran Umum JTI 
UX
Pengolahan Data
- Melalukan analisis faktor internal 
dan eksternal JTI UX
- Menentukan strategi sesuai posisi 




- Menyusun strategi SO berdasarkan 
implementasi strategi SWOT




Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 
